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BIBLIOGRAFÍA DEL PROFESOR EUSEBI COLOMER 1 POUS 
Ceferino SANTOS-ESCUDERO 
Las publicaciones del profesor Eusebi Colomer, han sido agrupadas por 
años. Dentro de cada año, van colocados en primer lugar sus libros; a conti- 
nuación, las contribuciones científicas dentro de Colecciones y Homenajes; 
luego, se agrupan los artículos en revistas filosóficas y,  finalmente, las 
recensiones de volúmenes presentados y analizados por el profesor Colomer, 
a quien agradezco su constante colaboración para elaborar este elenco biblio- 
gráfico. 
1. PUBLICACIONES DEL PROFESOR E. COLOMER 
1. F. KLIMKE - E. COLOMER, Historia de la Filosofía, Barcelona, Labor, 1953, 2" ed. 
revisada y ampliada, 966 pp. (id. 1961, 3" ed. revisada y ampliada, 977 pp.). 
2. Martin Heidegger y las diversas interpretaciones de su filosofía, en Espíritu (Bar- 
celona) 7 (1958) 158-168. 
1959 
3. Cristianismo e historia, en Razón y Fe 160 (1959) 405-418. 
4.  La ejemplaridad de Santo Tomás de Aquino, en Razón y Fe 159 (1959) 241- 
252. 
5. Doctrinas lulianas en Emmerich van den Velde, en Estudios Lulianos 3 (1959) 
117-136. 
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6. Nicolau de Cusa e Raimundo Lulo, en Revista Portuguesa de Filosofia 15 (1959) 
245-251. 
7. La nueva metafísica del conocimiento y de la acción, en Pensamiento 15 (1959) 
439-452. 
8. Nuevas precisiones en torno al problema de la filosofía cristiana, en Espíritu 8 
(1959) 165-177. 
9. Tiempo e historia en San Agustín, en Pensamiento 15 (1959) 569-586. 
10. M. BATLLORI, Vuit segles de cultura catalana a Europa. Assaigs dispersos, en 
Pensamiento 15 (1959) 628-630. 
11. A. DE WAELHENS, Existente et signification, en Pensamiento 15 (1959) 612- 
622. 
12. El historicismo de Guillermo Dilthey, en Espíritu 9 (1960) 66-75. 
13. Ramón Llull en el reciente Congreso Internacional Luliano de Formentor, en 
Razón y Fe 162 (1960) 116-120. 
14. Ramon Llull i Nicolau de Cusa. A la llum dels manuscrits 1ul.lians de la Bi- 
blioteca Cusana, en Estudios Lulianos 4 (1 960) 129-1 50. 
15. J.P. BAGOT, Connaissance et amour. Essai sur la philosophie de Gabriel Marcel, 
en Pensamiento 16 (1960) 11 1-1 15. 
16. Nikolaus von Kues und Raimund Llull. Studien aus Handschrifien der Kueser 
Bibliothek, Berlin, Walter de Gruyter, 1961, 200 pp. (Quellen und Studien zur Geschichte 
der Philosophie 2). 
17. Pierre Teilhard de Chardin, un evolucionisme cristia?, Barcelona, R. Dalmau, 
65 pp. (Panorama actual de les idees 10). 
18. Ramdn Llull y Nicolás de Cusa. Ensayo de síntesis, en Pensamiento 17 (1961) 
47 1-49 1. 
19. F. GRÉGOIRE, Études hégéliennes, en Pensamiento 17 (1960) 100-102. 
20. J. PIEPER, «Scholastik». Gestalten und Probleme der mittelalterlichen Philo- 
sophie, en Pensamiento 17 (1961) 103-104. 
21. Hombre e historia, Barcelona, Herder, 1962, 160 pp. 
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22. El ascenso a Dios en el pensamiento de Ramón Llull, en Pensamiento 18 (1962) 
165-1 84. 
23. Experiencia e historia. En torno a una obra de Max Müller, en Pensamiento 
18 (1962) 459-466. 
24. Mundo y Dios al encuentro. El universo cristocéntrico de Teilhard de Chardin, 
en Orbis Catholicus (B) 5 (1962) 193-215. 
25. Nikolaus von Kues und Raimund Llull, eine vergleichende Untersuchung, en 
Nicold da Cusa, Firenze, Facolth di Magisterio dell'Universith di Padova, 1962, pp. 125- 
145. 
26. L. BOGLIOLO, El problema de la filosofía cristiana, en Pensamiento 18 (1 962) 
483-484. 
27. J. HOMMES, Krise der Freiheit Hegel-Marx-Heidegger, en Pensamiento 18 (1962) 
333-335. 
28. F. PECCORINI LETONA, Gabriel Marcel. La «razón de ser» en la «participación», 
en Pensamiento 18 (1962) 335-337. 
29. Mundo y Dios al encuentro. El evolucionismo cristiano de Teilhard de Chardin, 
Barcelona, Nova Terra, 1963, 143 pp.; 2" ed. 1964; 3" ed. 1966. 
30. El ascenso a Dios en el pensamiento de Ramón Llull, en Die Metaphysik im 
Mittelalter, ihr Ursprung und ihre Bedeutung. Vortrage des 11. Intern. Kongresses für 
Mittelalterliche Philosophie, Koln, 1961, Berlin, Walter de Gruyter, 1963, pp. 582-588 
(Miscellanea Mediaevalia 2). 
31. Enciclop2dia luso-brasileira de Cultura, Lisboa, Verbo, 1963-1976, I-XVIII: 
«Escolástica», VI1 91 1-915; «Espírito», VI1 1244-1247; «Lulismo», XII 721-722; «Lull, 
Ramón», XII 725-726; «María, Julián», XII 593-1594; «Neo-escolástica», XIII 1833- 
1836; «Ortega y Gasset, José», XIV 830-832; «Rabano Mauro», XV 1637-1639; 
«Sibiuda, Raimundo de», XVII 39-40; «Teilhard de Chardin, Pierre», XVII 1186-1 189; 
«Unamuno, Miguel de», XVIII 424-426; «Vitoria, Francisco de», XVIII 1339-1341; 
«Zubiri, Xavier~,  XVIII 181 5- 18 17; «Zúñiga, Diego de», XVIII 1826- 1827. 
32. La evolución cristocéntrica de Teilhard de Chardin, en Espíritu 12 (1963) 112- 
126. 
33. Futuro del hombre y mensaje cristiano, en Razón y Fe 167 (1963) 9-22. 
34. Heimeric van den Velde entre Ramón Llull y Nicolás de Cusa, en Gesammelte 
Aufsatze zur Kulturgeschichte Spaniens, Münster, Aschendorffsche Verlagbuchhandlung, 
1963, pp. 216-232 (Spanische Forschungen der Gorres-Gesellschaft 21). 
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35. Nietzsche y la muerte de Dios. Presupuestos teológicos del ateísmo nietzscheano, 
en Orbis Catholicus 6 (1963) 193-214. 
36. E. LLEDÓ INIGO, El concepto de «poiesis» en la filosofía griega. Herdclito- 
Sofistas-Platón, en Pensamiento 19 (1963) 228-230. 
37. J. PIEPER, Über den Glauben, en Pensamiento 19 (1963) 495-496. 
38. Heidegger: Pensament i poesia en l'absencia de Déu. Assaig prelitninar i 
selecció de textos, Barcelona, Estela, 1964, 101 pp. 
39. Autorretrato de Ramón Llull: Conversión y misión, en Pensamiento 20 (1964) 
5-25. 
40. Das Selbstverstandnis des Raimund Llull, en Beitrage zum Berufsbewusstsein 
des mittelalterlichen Menschen, Berlin, Walter de Gruyter, 1964, pp. 163-184 
(Miscellanea Mediaevalia 3). 
41. En torno a Teilhard de Chardin: La obra y sus intérpretes, en Selecciones de 
Libros (B) 1 (1964) 24-60. 
42. L'obra de Teilhard i els seus interprets, en N .  CORTE, La vida i el pensament 
de Teilhard de Chardin, Barcelona, Edicions 62, 1964, pp. 175-242 (Col. Blanquerna 
4). 
43. Estudi preliminar, en P. TEILHARD DE CHARDIN, Ei medi diví, Barcelona, Nova 
Terra, pp. 7-41. 
44. Nicolás de Cusa: Un pensamiento entre tradición y modernidad, en Pensan~iento 
20 (1964) 391-416. 
45. Nicolau de Cusa (1401-1464): Um pensador na fronteira de dois mundos, en 
Nicolau de Cusa, artículo publicado en la Revista Portuguesa de Filosofia 20 (1964) 1- 
62. 
46. Nikolaus von Kues und Heimeric van den Velde, en Das Cusanus-Jubilaum, 
Mainz, M .  Grünewald, 1964, pp. 198-213 (Mitteilungen und Forschungen der Cusanus- 
Gesellschaft 4). 
47. Ortega y Gasset, J., Obras póstumas, en Selecciones de Libros 1 (1964) 94-105. 
48. Pico della Mirandola ayer y hoy, en Razón y Fe 169 (1964) 9-24. 
49. El último libro del Nobel J.-P. Sartre, en Razón y Fe 170 (1964) 485-489. 
50. 0. F. BOLLNOW, Mensch und Raum, en Selecciones de Libros 1 (1964) 290-304. 
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51. M. A. MCNAMARA, L'amitié chez Saint Augustin, en Pensamiento 20 (1964) 
98- 1 OO. 
52. J. P. SARTRE, Les mots, en Selecciones de Libros 1 (1964) 326-336. 
53. TH. SCHLEIERMACHER, Das Heil des Menschen und der Traum von Geist, en Pen- 
samiento 20 (1964) 102- 104. 
54. M. F. SCIACCA, Pascal, en Pensamiento 20 (1964) 104-105. 
55. H. URS VON BALTHASAR, Herrlichkeit. Eine theologische Aesthetik, en Pensa- 
miento 20 (1964) 105-106. 
56. Diálogo con los ateos, en Razón y Fe 172 (1965) 157-161. 
57. El diálogo ecuménico en la Encíclica ~Ecclesiam suam», en Unitas (B) 4 (1965) 
250-267. 
58. Dios en el mundo. Homenaje a Karl Rahner. En torno al problema del encuen- 
tro de las religiones y confesiones, en Selecciones de Libros 2 (1965) 143-175. 
59. El fenomen Teilhard, en Qüestions de Vida Cristiana (Montserrat) 27 (1965) 
100-109; id. (trad. al castellano) Hechos y Dichos 362 (1966) 282-287. 
60. Teilhard de Chardin diez años después, en Razón y Fe 172 (1975) 17-36 
61. El hombre ante Dios. Homenaje a Henri de Lubac, vol. 11: De la Edad Media 
al Siglo de las Luces, vol. 111: Perspectivas de hoy: Encuentro de Religiones. Pensa- 
miento e Historia. Teilhardiana, en Selecciones de Libros 2 (1965) 220-232; 233-237; 
248-256; 256-264. 
62. Individuo e cosmo in Nicolo Cusano e Giovanni Pico, en L'Opera e il Pensiero 
de Giovanni Pico della Mirandola nella storia dell'Umanesimo, Convegno Internazionale 
(Mirandola 1963), Firenze, Istituto Nazionale di Studi su1 Rinascimento, 1965, pp. 53- 
102. 
63. Libertad e intolerancia en la historia de España, en Unitas (B) 4 (1965) 45- 
74. 
64. R. GARAUDY, Karl Marx, en Selecciones de Libros 2 (1965) 265-266. 
65. G. E. GRUNEBAUM, Der Islam im Mittelalter, en Selecciones de Libros 2 (1965) 
266-268. 
66. F. HEER, Europa Mutter der Revolutionen, en Selecciones de Libros 2 (1965) 
268-270. 
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67. W. KAHN, Literatur und Glaubenskrise, en Selecciones de Libros 2 (1965) 271- 
273. 
68. E. RIDEAU, La pensée du Pire Teillard de Chardin, en Selecciones de Libros 2 
(1965) 276-278. 
69. M. SECKLER, Das Heil in der Geschichte. Geschichtstheologisches Denken bei 
Thomns von Aquin, en Selecciones de Libros 2 (1965) 278-280. 
70. W. SEIFERTH, Synagogue und Kirche im Mittelalter, en Selecciones de Libros 2 
(1965) 281-282. 
1966 
71. Die Beziehungen des Ramon Llull zum Judentum im Rahmen des spnnischen 
Mittelalters, en Judentum im Mittelatter. Beitrage zum christlich-jiidischetz Gesprdch, 
Berlin, Walter de Gruyter, 1966, pp. 183-227 (Miscellanea Mediaevalia 4). 
72. Teilhard de Chardin: Evolución y Cristianismo, en La Evolución, Madrid, Edit. 
Católica (BAC 258), 1966, pp. 853-911; 2" ed. 1974, pp. 990-1052. 
73. Diálogo con Teilhard de Chardin, en Hechos y Dichos 363 (1966) 495-497. 
74. Presentación, en N. GEORGE, De Einstein a Teilhard, Barcelona, Betis, 1966, 
pp. VII-XVI. 
75. Prdleg, en H. DE LUBAC, La pregkria de Teilhard de Chardin, Barcelona, Estella, 
pp. 7-9. 
76. Prólogo, en C. CUENOT, eilhard de Chardin, Barcelona, Labor, 1966, pp. 7-13. 
77. Un marxista se dirige al Concilio, en Razón y Fe 173 (1966) 305-310. 
78. Entorrl del darrer llibre de J. P. Sartre: Els mots, il.lusió i impostura, en Serm 
d'Or 8 (1966) 47-49. 
79. La fe de Unamuno, en Razón y Fe 173 (1966) 19-30. 
80. H. GOLLWITZER - W. WEISCHEDEL, Denken und Clauben. Ein Streitgesprach, en 
Selecciones de Libros 3 (1966) 177- 178. 
81. J .  C. MURRAY, Le Problkme de Dieu de la Biblie k l'incroyance contetnporaine, 
en Selecciones de Libros 3 (1966) 183-184. 
1967 
82. El ateísmo en nuestro tiempo, Barcelona, Nova Terra, 1967, 360 pp. 
83. Església en dikleg, Barcelona, Nova Terra, 1967, 183 pp. 
84. A Evolucao segundo Teilhard de Chardin, trad. de M .  V. Figuereido, S. J. Por- 
to, Ed. Tavares Martins, 1967, 338 pp. 
85. El pensament de Teilhard de Chardin, Barcelona, Bruguera, 1967, 107 pp. 
(Quaderns de Cultura 32). 
86. Pierre Teilhard de Chardin, en Archivum Historicum S.I. 36 (1967) 341-367 
87. Teilhard de Chardin en el origen de un mundo nuevo, en Ciclo de Conferen- 
cias en torno a Pierre Teilhard de Chardin, Santander, Ateneo, 1967, pp. 233-264. 
88. Comentario a la Declaración sobre la libertad religiosa, en Vaticano II. Histo- 
ria, doctrina, documentos. Enciclopedia Conciliar, Barcelona, Regina, 1967, pp. 747- 
766. 
89. Diccionarios de Filosofía, en Selecciones de Libros 4 (1967) 171-173. 
90. Individuo y cosmos en Nicolás de Cusa, en Nicolás de Cusa en el V Centenario 
de la muerte (1464-1964), Madrid, Instituto Luis Vives de Filosofía, 1967, pp. 67-87. 
91. J. Maritain y H. Urs von Balthasar, dos ensayos de enjuiciamiento del momen- 
to eclesial y teológico postconciliar, en Selecciones de Libros 4 (1967) 398-424. 
92. Maritain, ¿gruñón o profeta?, en Hechos y Dichos 376 (1967) 546-561. 
93. Experiencia religiosa y prueba de Dios en Max Scheler, en Pensamiento 23 
(1967) 461-469. 
94. Pensamiento filosófico y fe cristiana. Diálogo entre el filósofo W. Weischedel 
y el teólogo H. Gollwitzer, en Pensamiento 23 (1967) 307-333. 
95. Prólogo, en G .  MAGLOIRE - H. CUYPERS, Presencia de Teilhard de Chardin, Bar- 
celona, Betis, 1967, pp. 7-30. 
96. P. FOULQUIÉ, Diccionario del lenguaje filosófico, en Selecciones de Libros 4 
(1967) 448-450. 
97. El pensamiento novecentista, en Historia de las Literaturas Hispánicas VI, 
Barcelona, Vergara, 1968, pp. 237-338. 
98. Reflexiones en torno a lo perenne y lo caduco del pensamiento medieval, en 
Pensamiento 24 (1968) 91-107; Barcelona, Facultad de Teología, 1968, 20 pp. 
99. En torno a la «Ciudad secular» de Harvey Cox, en Hechos y Dichos 384 (1968) 
232-242. 
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100. En torno a la ciudad secular. Cox, Harvey: The secular City. Secularizcrtion 
and Urbanization in theological Perspective.- CALLAHAN, Daniel: The secular City De- 
bate (en colaboración con Victoria Camps de Rico), en Selecciones de Libros 5 (1968) 
77-103. 
101. Prólogo, en H. Cox, La ciudad secular, Barcelona, Península, 1968, pp. 5-18. 
102. En torno a Teilhard de Chardin: La obra y sus intérpretes (1964-1968), en 
Selecciones de Libros 5 (1968) 11-76. 
103. Socialización y personalismo en Teilhard de Chardin, en Convivium ( B )  28 
(1968) 27-52. 
104. Iglesia en diálogo, Barcelona, Nova Terra, 1969, 186 pp. 
105. Las artes liberales en la concepción cient$ca y pedagógica de Rarnón Lliill, 
en Arts libéracix et philosophie au Moyen Age. Actes du IV Congris Irzternational de 
Philosophie Médiévale (Montréal, 1967), Montréal-Paris 1969, pp. 683-690. 
106. En torno a la concepción bíblica y cientljPica del hombre, en Hechos y Dichos 
394 (1969) 215-225. 
107. Estudio preliminar, en W. HAMILTON, La nueva esencia del cristianismo, 
Salamanca, Sígueme, 1969, pp. 9-92. 
108. Evolució, creació, providincia, en Qüestions de Vida Cristiana 47 (1969) 57- 
82. 
109. Karl Barth, in memoriam, en Razón y Fe 179 (1969) 121-125. 
110. Socialización y personalismo en Teilhard de Chardin, en Revista Portuguesa 
de Filosofia 25 (1969) 168-201. 
111. Teilhard de Chardin y el ateísmo secularista, en Razón y Fe 179 (1969) 359- 
376. 
112. MARCUSE, ros y civilización.- Eros i civi1izació.- L'home unidimensiona1.- 
Elfinal de la utopía, en Selecciones de Libros 6 (1969) 110-113. 
113. G .  VAHANIAN, La muerte de Dios. La cultura de nuestra era postcristiana, en 
Selecciones de Libros 6 (1969) 74-85. 
114. Déu, viu O mort? Una aproximació historico-crítica a la teologia radical, Bar- 
celona, Nova Terra, 1970, 249 pp. 
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115. Dios no puede morir. Una aproximación histórico-critica a la teología radi- 
cal, Barcelona, Nova Terra, 1970. 266 pp. 
116. Modernidad y tradición en la metafísica del conocimiento de Nicolás de Cusa, 
en Nicolo Cusano e gli inizi del mondo moderno, Firenze, J .  C. Sansoni, 1970, pp. 273- 
294. 
117. Situación de Ramón Llull. Panorama bibliográfico, en Pensamiento 26 (1970) 
434-45 1. 
118. El problema de Dios en Teilhard de Chardin, en Revista Portuguesa de 
Filosofia 26 (1970) 5 1-91. 
119. Teilhard de Chardin, filósofo, en Pensamiento 26 (1970) 141-161. 
120. Teologia de la secularización y muerte de Dios, en Actualidad Bibliográfica 
7 (1970) 287-323. 
121. Urs von Balthasar y Teilhard de Chardin: dos visiones antitéticas de la histo- 
ria, en Actualidad Bibliográfica 7 (1970) 366-376. 
122. C. PAR~S, Unamuno, en Actualidad Bibliográfica 7 (1970) 125-127. 
123. J. PIEPER, Tod und Unsterblichkeit, en Pensamiento 26 (1970) 308-309. 
124. G .  ROHRMOSER, Théologie et aliénation dans la pensée du jeune Hegel, en Ac- 
tualidad Bibliográfica 7 (1970) 419-421. 
125. Gran Enciclopedia Catalana, Barcelona, Edicions 62, 1971-SS. Ver: 
«Combinatbria», V 377; «Dial&ctica» (Llull), VI 230; «Figura» (Llull), VI 452; 
«Hartmann, Nicolain, VI11 370; «Heidegger, Martí», VI11 381; «Husserl, Edmund», VI11 
526; «Kierkegaard, Seren», IX 9-10; «Lul.lisme», IX 377-378; «Martí, Ramon», IX 642- 
643. 
126. R. D'OUINCE, Un Prophete en procés (Teilhard de Chardin), I-II, en Actuali- 
rlad Bibliográfica 8 (1971) 156-1 58. 
127. A morte de Deus, trad. de M. V. Figuereido, Porto, Tavares Martins, 1972, 
275 pp. 
128. Gott, en Actualidad Bibliográfica 9 (1972) 47-53. 
129. El problema de Dios en la teología evangélica contemporánea, en Actuali- 
dad Bibliográfica 9 (1972) 297-332. 
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130. H. Cox, Las fiestas de locos.- J .  MOLTMANN, Die eriten Freigelassenen der 
Schopfrcng, en Actualidad Bibliográfica 9 (1972) 357-370. 
131. E. KUNZ, Christentum ohne Gott?, en Actualidad Bibliográfica 9 (1972) 54- 
60. 
132. CL. TRESMONTANT, Les problimes de l'athéisme, en Actualidad Bibliográfica 
9 (1972) 357-370. 
133. P. WESS, Wie von Gott sprechen?, en Actualidad Bibliográfica 9 (1972) 73-80. 
134. H. ZAHRNT, Gott kann nicht sterben, en Actrcalidad Bibliográfica 9 (1972) 80- 
101. 
135. Historia y evolución del problema de Dios en la teología protestante, en Con- 
vicción de fe y crítica racional, Salamanca, Sígueme, 1973, pp. 33-121. 
136. El problema de Dios en la teología evangélica contemporánea (Continuación), 
en Actualidad Bibliográfica 10 (1973) 9-43. Ver n. 129. 
137. ¿Hacia otro Teilhard de Chardin? Dos ensayos renovadores de exégesis 
teilhardiana: CUENOT, C., Ce que Teilhard a vraiment dit.- FIERRO, A., El proyecto 
teológico de Teilhard de Chardin, en Actualidad Bibliográfica 10 (1973) 449-464. 
1974 
138. Hombre y Dios al encuentro. Antropología y teología en Teilhard de Chardin, 
Barcelona, Herder, 1974, 477 pp. 
139. El XV Congreso Mundial de Filosofía. (Varna, 1973). El hombre, la filosofía 
y los valores morales en nuestro mundo cientqico-técnico, en Pensamiento 30 (1974) 
319-335. 
140. Teilhard de Chardin y la crisis del humanismo, en Pensamierito 30 (1974) 
379-397. 
141. P. TEILHARD DE CHARDIN, Les directions de l'avenir, en Actualidad Bibliogrrí- 
fica 11 (1974) 92-95. 
142. J .  RUBIO CARRACEDO, El cristianismo del futuro, en Actualidad Bibliogrcífica 
11 (1974) 87-91. 
143. De la Edad Media al Renacimiento. Ramón Llull - Nicolás de Cusa - Juan 
Pico della Mirandola, Barcelona, Herder, 1975, 277 pp. 
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144. Die Erkenntnismetaphysik des Nikolaus von Kues im Hinblick auf die Mo- 
glichkeit des Gotteserkenntnis, en Nikolaus von Kues in der Geschichte der Erkennt- 
nisproblems, Mainz, M. Grünewald Verlag (Mitteilungen und Forschungsbeitrage der 
Cusanus-Gesellschaft 1 l ) ,  1975, pp. 204-232. 
145. J. LACROIX, Le sens de l'athéisme moderne, en Pensamiento 31 (1975) 320- 
321. 
146. J. MACQUARRIE, El pensamiento religioso en el siglo X X ,  en Actualidad Bi- 
bliográfica 12 (1975) 388-391. 
147. H. J. SANDKUHLER, Marxistische Erkenntnistheorie, en Pensamiento 3 1 (1975) 
437-439. 
148. Hegel, hoy, en Pensamiento 32 (1976) 205-210. 
149. A. BENITO DURÁN, Filosofía del Infante Don Juan Manuel, en Pensamiento 32 
(1976) 111-114. 
150. H. RAURICH, egel y la lógica de la pasión, en Actualidad Bibliográfica 13 
(1976) 521. 
151. Ludwig Feuerbach, ¿un ateo piadoso?, en Pensamiento 33 (1977) 379-400. 
152. J.-P. SARTRE, L'ldiot de la famille, Gustave Flaubert de 1821 2 1857, en Ac- 
tualidad Bibliográfica 14 (1977) 171-175. 
153. La filosofía de Ramón Turró, en Actes del X2 Congrés de metges i bihlegs de 
llengua catalana (Perpinyh, 1976), Barcelona, Llibre d'Actes, Academia de Ciencies 
Mediques de Catalunya i Balears i Societat Catalana de Biologia, 1978, pp. 576-589. 
154. ¿Hacia una teología del juego?, en Temas actuales de España, Madrid, 
Euramérica, 1978, pp. 143-160. 
155. Das Menschenbild des Nikolaus von Kues in der Geschichte des christlichen 
Humanismus, en Das Menschenbild des Nikolaus von Kues und der christliche 
Humanismus, Mainz, M. Grünewald Verlag, 1978, pp. 117-143 (Mitteilungen und 
Forschungen der Cusanus-Gesellschaft 13). 
156. El pensament cata12 de 1'Edat Mitjana i del renaixement i el llegat filoshfic 
grec, en Espíritu 27 (1978) 105-127. 
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157. C. BERUBE, De la philosophie b la sagesse chez Saint Bonaventura et Roger 
Bacon, en Pensamiento 34 (1978) 343-344. 
158. M. BURKHARD, Die Theorie des Intellekts bei Dietrich voil Freiberg, en Actucl- 
lidad Bibliográfica 15 (1978) 391. 
159. N. DE CUSA, Opera omnia, vol. XVI: fasc 3: Sermones XI-XXI, en Actualidad 
Bibliográfica 15 (1978) 388. 
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